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El proyecto consistió en el rediseño de un puesto de trabajo y punto de venta móvil para embalaje 
de valijas, con el fin de resolver los problemas que actualmente tiene la empresa IPAX y sus 
operarios tanto para generar mayores ventas a partir de su imagen, como para la operatividad del 
mismo.  El puesto de trabajo existente fue conformado sin un estudio previo y sin gestión de diseño 
alguna, en consecuencia sufre un deterioro estructural y de imagen al poco tiempo de uso, 
influyendo directamente en la actividad de sus operarios. 
Para el replanteo del puesto, se hicieron estudios del entorno, encuestas, entrevistas, se analizaron 
las normas vigentes del aeropuerto de Ezeiza, y a través de los resultados se definieron los nuevos 
requisitos del puesto de trabajo.  
Además se intervino en la logística preexistente simplificando el traslado de insumos y cobranzas, 
tarea que se realiza al finalizar cada turno. Se generó una división del puesto, donde hay un carrito 
que contiene la caja registradora, las bolsas de embalaje, cintas, asistencias, etc que se lleva al 
centro de oficinas, dejando al resto del puesto inactivo. 
Finalizando, se hizo hincapié en diseñar un puesto impactante desde todos los puntos de vista para 
atraer la atención de los viajantes dentro de un espacio tan abierto y con tanta circulación de gente 










Palabras Claves: Puesto de embalaje, puesto de trabajo móvil, protección para valijas, embalaje de 
valijas. 





The project involved redesigning a workplace and mobile point of sale packaging bags, in order to 
solve the problems currently iPax company and its workers have to generate higher sales from its 
image and to operate the workplace itself. The existing one was made without much studies and 
without any design management, consequently, its image and structure deteriorates soon after use, 
directly influencing the activity of their workforce. 
For the redesign of the workplace,  we studied  the airport environment, did surveys, interviews, 
analyzed the existing Ezeiza rules and through the results defined the new requirements of the 
workplace. 
In addition, we worked out the existing logistics, simplifying the transfer of inputs and collections, a 
task that is performed after each shift. We created a division of the post, where a cart containing the 
cash register, packing bags, ribbons, assists, etc is taken to central offices, leaving the rest of the 
workplace inactive. 
Finally, we focus on designing a highly attractive workplace from all points of view to attract the 













Keywords: parking workplace, mobile workstation, protection bags, packing suitcases. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
Desarrollo de un nuevo punto de venta que incluye un puesto de trabajo para el servicio de 
embalaje de valijas en aeropuertos de la firma IPAX S.A. La decisión del nuevo puesto surge como 
una respuesta a la actual situación de la empresa, la cual esta atravesando una serie de problemas 
de índole operativo en sus puestos actuales. Dichos puestos han sido creados sin asesoramiento ni 
intervención de profesionales del diseño, carecen de una gestión de diseño. Es decir, se han 
desarrollado desde la visión y una estrategia de los titulares de la empresa pero que no han tenido 
en cuenta variables y factores fundamentales como roles en un punto de venta, ergonomía, 
secuencia de uso, espacios específicos y funcionales de cada elemento que posee el puesto. El 
objetivo de la estrategia fue la de ambular por el aeropuerto ofreciendo el servicio de embalaje. En 
esta idea los puestos, con una tipología de carrito comenzaron a presentar problemas funcionales, 
generando pérdidas económicas, carros desactivados para mantenimiento y una constante 
actualización de la imagen y presencia de la empresa. Como consecuencia se tomó una serie de 
decisiones para cada problema en particular pero que en realidad agravaron las falencias 
profundizando aún más la situación de los puestos.  
 
1.1 Antecedentes directos e indirectos 
Actualmente en el Mundo entero se han ido desarrollando nuevas tecnologías en seguridad a 
la hora de viajar en avión en cuanto a la protección de equipajes debido a violaciones de las 
mismas, hurtos y robos de su contenido como consecuencia. 
Los nuevos sistemas se destacan por un servicio de embalaje rápido y económico, 
brindándole al pasajero la tranquilidad de que su equipaje llegará a destino sano y salvo. 
Estos servicios existen desde hace muchos años pero se han ido perfeccionando gracias al 
avance tecnológico y a la aparición de nuevos materiales como por ejemplo el Strech film 
cristal, el más utilizado en el Mundo. También se incorporó la bolsa plástica transparente, que 
permite proteger el equipaje y asegurarlo. A sí mismo la evolución tecnológica no solo generó 
estos materiales sino también elementos para manipularlos, como ser máquinas, mesas de 
trabajo, dispensers, etc. 
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Los servicios de embalaje, al igual que todos los servicios que se brindan en un aeropuerto 
poseen un punto de venta, distribución, promoción que se adecuan a normas y 
reglamentaciones propias de cada terminal aérea.   
 
 
Figura 1: Puntos de venta actuales en Ezeiza. 
 
1.1.1 Estudios de campo 
Se realizaron varios estudios en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Ministro 
Pistarini de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Ezeiza. El mismo se encuentra dividido 
en dos grandes terminales, la “A” correspondiente a vuelos internacionales donde se produce 
el mayor caudal de pasajeros y la terminal “B” para vuelos exclusivos de Aerolíneas 
Argentinas de menor caudal. 
Relevando el entorno de dichas terminales obtuvimos conclusiones con respecto a materiales, 
tendencias, lenguaje propio de la aviación, arquitectura moderna y sobre todo el perfil de los 
posibles clientes de nuestro punto de venta. 
En cuanto al relevamiento de los carros actuales observamos las falencias más arriba 
descriptas, fuimos testigos de cómo es que se brinda el servicio y cómo durante el mismo se 
fueron viendo distintas situaciones forzadas en la secuencia del embalaje que nos fueron 
llevando a prioridades a abordar y convenciéndonos de que se podían mejorar. 




Figura 2: Perfil del viajante 
 
1.1.2 Estado del conocimiento en diseño 
El enfoque del diseño se tomó por el lado de proyectar un nuevo puesto de venta que 
responda a las necesidades reales del usuario y corrigiendo las falencias de los actuales en 
cuanto a la vida útil, búsqueda de los materiales adecuados, fabricación, armado y mínimo 
mantenimiento de imagen (gráfica institucional). 
 
1.1.3 Conclusiones del análisis  
Finalmente, se detectaron las principales falencias a resolver. La ausencia de lugares 
específicos para los diferentes objetos de trabajo hacía que estos se encontraran muy 
dispersos y expuestos. Además, la falta de direccionalidad del puesto, impedía diferenciar el 
espacio del cliente al del empleado. 
 El problema del traslado de los objetos de riesgo en productos para otros fines (Tupper) que  
no tenían relación alguna con el puesto, requería de una solución funcional. 
 
“ La fachada es como la tarjeta de visita de la empresa y, a través de ella, los consumidores pueden  
deducir varias cosas, la visual debe provocar el deseo de acercarse al punto de venta. 
El escaparate es uno de los factores claves para la atracción de nuevos clientes, atraer la atención 
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 Resultado del análisis. Propuesta.  
1.1.1. Descripción de hipótesis general. Escenario. Actores Institucionales. 
 
Nuevo punto de venta y puesto de trabajo de embalaje de equipajes de la firma Ipax S.A. con  
instalación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. 
Concepto de adaptabilidad y de roles en un punto de venta, delimitando la zona del cliente y del 
usuario. 
 
El producto deberá cumplir requisitos obtenidos a partir del análisis, a saber: 
- Nueva reglamentación por parte de las autoridades de Ezeiza de no movilizar el puesto, sin 
embargo deberá poder trasladarse cuando se requiera. 
- Necesidad de dirigirse con el carrito a la oficina del supervisor para control 
de componentes de riesgo y detalles de ventas, cada vez que finalice el turno. 
- Lograr una mayor presencia con respecto a la competencia y generar mayor impacto en los 
viajantes. 
- Generar un espacio específico para la exhibición constante de Kits. 
- Generar mayor superficie de publicidad y comunicación visual. 
 
 
Figura 3: Actores dentro de la empresa IPAX S.A. 
 






Figura 4: Características del escenario. 
 
1.1.2 - Descripción de hipótesis funcional. 
 
Funcionalmente la hipótesis pasará primordialmente por donde el puesto de trabajo, deberá 
cumplir las funciones de ser un punto de venta constante, punto de promoción y publicidad y 
soporte del servicio. 
El producto deberá contemplar y cumplir con las siguientes funciones:  
-  ser un punto de venta constante, de promoción y de publicidad. 
-  soporte del servicio ofrecido. 
- contener cada uno de los componentes y/o accesorios en estado activo y pasivo. 
- asegurar una larga vida útil y bajo mantenimiento. 
- asegurar la extracción y traslado de manera segura de algunos componentes a la oficina de 
la empresa (caja registradora, stock diario, asistencias). 
 
4.2- Descripción de hipótesis estético - simbólica. 
 
Se apuntará como objetivo que este producto se convierta en el símbolo de la empresa 
llegando a ser la referencia del embalaje de valijas y seguros el viajero en cualquier 
aeropuerto y ciudad donde se instalen. De esta manera la hipótesis buscará que se destaque 








4.3- Descripción de hipótesis técnico - productiva. 
 
El desarrollo girará entorno a los siguientes procesos, materiales y criterios tecnológicos: 
-  Utilización de materiales de fácil aplicación y amplia oferta (chapas metálicas, caños 
metálicos estructurales, fibra de vidrio). 
- Procesos de transformación simples como plegados, cortes, soldaduras, curvados, etc. 
- Analizar resistencias dando formas y dimensiones necesarias para no alcanzar fallas 
-  Estudiar desgastes de los materiales primordiando la vida útil. 
- Fácil montaje y desmontaje de las piezas en caso de necesitar mantenimiento o realizar 
modificaciones. 
- Tamaños y pesos relativos a manipulación sin máquinas. 
- Criterios humanos de seguridad, ruidos y utilidad. 
- Elección adecuada de materiales para cada componente. 
- Evitar el uso de terceros elementos de unión. 
 
 
1.3 - Desarrollo de la propuesta. Propuesta  
1.1.1 - Descripción general. Escenario. Actores Institucionales 
 
La firma IPAX nos dio la posibilidad de replantear sus puntos de venta / puesto de trabajo, nosotros 
desde el diseño volcamos nuestros conocimientos, y desarrollamos una propuesta con la idea de 
implementarla en el futuro.  
 
1.1.2 - Descripción técnico-productiva  
 
El producto final se encuentra dividido en 3 partes, cuerpo principal, mesa de trabajo y carrito de 
traslado. Cada una de ellas fue tecnológicamente planteada para ser fabricada en los materiales 
que mayores ventajas le brindaban desde el punto de vista funcional y de la resistencia. 
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Cuerpo principal:  Realizado íntegramente en fibra de vidrio, con nervios de caño estructural y 
sellada con la misma fibra de vidrio. Distintos moldes generan su morfología. La terminación se 
la da la pintura poliuretánica.  
 
Mesa de trabajo: Fabricada con caño estructural de 40 x 40 x 1.2 y recubierta con chapa con 
revestimiento vinílico en la parte superior. Las tapas de los laterales son de alto impacto de 
2mm con aplicación de gráfica autoadhesiva. En el extremo de la mesa se encuentran los 
rodillos metálicos con recubrimiento engomado. La terminación se la brinda la pintura 
electroestática. 
 
Carrito de traslado: Desarrollado íntegramente en estructura metálica y revestido en chapa Nº18 
terminada con pintura electroestática, además en sectores se le aplicó gráfica autoadhesiva.  
 
1.1.3 - Descripción de uso 
 
El producto tiene dos situaciones de usos principales, una cuando el puesto está activo y otra de 
reposo. Cuando está en situación de reposo la mesada de trabajo se encuentra guardada dentro del 
cuerpo principal. Para activar el puesto, se gira la mesa de trabajo y su ubica el carrito con los 
objetos necesarios para realizar el servicio de embalaje.  
La superficie de trabajo es apta para trabajar de pie, la altura de 75 cm ayuda a que el empleado 
no haga esfuerzos al manipular las valijas. Las vitrinas tienen la función de exhibir constantemente  
los kits que tienen a la venta. El carrito de traslado tiene varias funciones, una es la de contener 
las bolsas de embalaje, éstas se encuentran separadas por tamaño y se retiran en forma de 
dispenser. Dentro del mismo se encuentran las cintas de seguridad y las asistencias, además 
cuenta con un tacho plástico de basura, de fácil extracción y vaciado. 
 
1.1.4 - Aspectos ergonómicos, pruebas de campo, simulaciones 
 
La zona de trabajo del usuario (operario) ha sido diseñada bajo normas ergonomicas aptas para 
trabajos pesados. Es decir, sus compomentes han sido proyectados para que el usuario no se 
encuentre expuesto a riesgos fisicos durante la jornada laboral. De esta manera se tomó la decisión 
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de la altura ideal para la mesa de trabajo y para evitar que el operario realice un movimiento vertical 
para elevarla valija a la mesa se acondicionó la mesa en uno de sus extremos para alojar una serie 
de rodillos que faciliten dicho movimiento. 
Durante el desarrollo se fueron ajustando y comprobando cada una de las medidas más 
comprometidas, todas ellas con maquetas de estudio y/o utilización de métodos y elementos 
semejantes. A su vez se acomodaron a reglamentaciones y a la optimización de los materiales. 
 
 
Figura 5: Medidas ergonómicas para trabajo pesado. 





-  Jorge E. Pereira (2006). Merchandising: Marketing Punto de Venta. (Tema 3) 
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PREPARACION DE STOCK 
PARA CADA USUARIO COMPONENTES
20 BOLSAS S (59,5 X 90CM)
20 BOLSAS M (78,5 X 129CM)
5 BOLSAS L (93 X 131CM)









22:45 a 06:15 hs
05:30 a 14:30 hs




AEROPUERTO INT. DE EZEIZA
MINISTRO PISTARINI
DATOS DUROS ARQUITECTURA  MODERNA
MUY BUENA CIRCULACIÓN
PREDOMINIO DE ACERO INOX































PREPARA EL STOCK PARA 
LOS TRES TURNOS
CONTROLA EL STOCK GRAL
















IPAX BOY IPAX GIRLS
LLEVA SU STOCK HACIA EL CARRO
PROMOCIONA EL SERVICIO
A PASAJEROS
REALIZA EL SERVICIO DE 
EMBALAJE
COMPARTE EL PUESTO DE VENTA
PROMOCIONA EL SERVICIO
A PASAJEROS
ASISTE AL IPAX BOY DURANTE
EL EMBALAJE
DURANTE EL EMBALAJE
EXPLICA EL SERVICIO Y LOS
BENEFICIOS
DURANTE EL EMBALAJE
EXPLICA EL SERVICIO Y LOS
BENEFICIOS
EFECTUA EL COBRO DEL SERVICIO EFECTUA EL COBRO DEL SERVICIO
FINALIZADO EL TURNO RETORNA 
A LA OFICINA










PROBLEMAS CON EL CARRO
FALTA DE COMPROMISO CON
LA EMPRESA
PRESIONES DE LA EMPRESA
Y EL ENTORNO
FALTA DE TIEMPO DE 
BRINDAR 100% EL SERVICIO
 
 






SUPERVISOR (1 X TURNO)
FUNCIONES
CIRCULA POR LOS PUESTO
DE VENTA
SOLUCIONA IMPREVISTOS
ASESORA A LOS IPAX BOY 
EN SITUACIONES PARTICULARES
RESPONDE A QUEJAS DE
CLIENTES



















VIDA UTIL (IMAGEN) CORTA (2 MESES)
COSTO DE MANTENIMIENTO ALTO










EXPOSICIÓN A GOLPES Y 
RAYONES EN LOS CARROS
ROTURA FRECUENTE DEL CAJON
UTILIZADO PARA TRASLADO
NECESIDAD DE TRASLADAR 
SIEMPRE LA CAJA REGISTRADORA 
Y LAS BOLSAS NO VENDIDAS
MAL FUNCIONAMIENTO DE
ALGÚN COMPONENTE DEL CARRO
MAL FUNCIONAMIENTO DE
ALGUNA HERRAMIENTA
FALLAS IMPREVISTAS DEL 
PRODUCTO DURANTE EL SERVICIO
NECESIDAD DE FUENTE DE
ENERGIA CERCANA
BULTOS DE DIMENSIONES NO 
ESTANDAR QUE DIFICULTA EL SERVICIO
INCOMODIDAD EN LOS ACCESOS
DEL CARRO












Modelo de encuesta realizada a 20 personas que durante el último año realizaron viajes en avión. 
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